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ABSTRAK 
Teknologi maklumat dan komunikasi (lCT) memainkan peranan yang 
penting dalam era globalisasi .. Perkembangan ICT telah memberi perubahan dalam 
semua sektor termasuk sektor pendidikan. Berikutan dengan itu proses pengajaran 
dan pembelajaran dirancang supaya berlaku dalam persekitaran yang kondusifyang 
mengoptimumkan penggunan lCT. Sejajar dengan itu, maka kajian ini dijalankan 
dengan matlarnat untuk mereka bentuk dan mengkaji kesesuaian pengajaran dan 
pembeJajaran berbantukan komputer iaitu dengan menggunakan perisian pendidikan. 
Peri sian ini dibina menggunakan alat pengarangan Microsofi Frontpage 2000. Ujian 
pra dan pasca dijaJankan terhadap 30 orang respond en untuk mengetahui sarna ada 
terdapat perbezaan pencapaian pelajar dalam kedua-dua ujian tersebut. Untuk 
meninjau sarna ada perisian tersebut sesuai digunakan dalarn proses pembeJajaran, 
soal selidik diedarkan kepada responden yang sarna. Hasil kajian mendapati bal1awa 
terdapat perbezaan statistik yang signifikan terhadap pencapaian ujian pra dan pasca 
yang dijalankan. Hasil kajian juga rnendapati bahawa peri sian yang dibangunkan 
sesuai digunakan dalarn proses pengajaran dan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
Information Communication Technology (lCT) play an important role in the 
globalization era. The growth of JCT gave a big changes in all sector including the 
educational sector. Following that, the teaching and learning process has been 
planned so that it would happen in conducive environment that will optimize the 
usage ofICT. Base on this reality, this study was conducted to design and study the 
suitability of computer assist teaching and learning process using the courseware. 
The courseware was built using Microsoft Front Page 2000. Pre and post test have 
been conducted in order to determined the effectiveness of the courseware. 
Questionnaires also distributed to some respondents to investigate whether the 
courseware is suitable to use in teaching and learning processes. Finding shows that 
there is significant difference between student's performance in pre and post test 
conducted and this shows that the courseware is suitable for teaching and learning 
process. 
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BABI 
PENGENALAN 
Pembelajaran Elektronik (e-learning) merupakan salah satu aplikasi utama 
dalam sistem pendidikan masa kini yang mana ia bertujuan untuk meningkatkan 
mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah mahupun di pusat pengajian 
tinggi. Dalam satu kajian di Amerika Syarikat didapati pembelajaran berasaskan 
elektronik termasuk kemudahan maklwnat dari sumber elektronik contohnya 
komputer, internet dan CD-ROM dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001). Yusup Hashim (2000) mendefinisikan 
pembelajaran elektronik adalah sebagai pendekatan pembelajaran yang 
menggunakan media digital dan rangkaian komputer untuk menghasilkan 
pembelajaran yang lebih berkesan. Pembelajaran elektronikjuga perlulah 
mempunyai ciri-ciri seperti berikut: 
o Teknologi komputer dan elektronik sebagai bantuan 
o Kurikulwn dan kursus yang disediakan dalam rangkaian ataupun 
tali an 
o Sistem penilaian diurus oleh komputer 
o Boleh belajar pada bila-bila masa dan tempat 
o Pengurusan kursus yang efektif 
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Melalui sistem ini, maklumat mata pelajaran, ringkasan isi matapelajaran dan 
nota kuliah yang bercirikan teknologi kornputer boleh digunakan oleh pelajar sarna 
ada dalam waktu kuliah ataupun di luar waktu kuliah. Proses peng~.iaran dan 
pembelajaran di dalam bilik daIjah dianggap akan bertambah mudah dengan 
menggunakan komputer yang mana ia mampu untuk melayan keperluan pelajar yang 
berbeza kebolehan mengikut latar belakang dan pengalaman mereka (Ismail, 1994). 
Dengan menggunakan komputer, seseorang pelajar akan dapat mempelajari sendiri 
bahan yang terkandung dalam satu pakej matapelajaran tanpa penguasaan langslIDg 
dari pensyarah matapelajaran yang terbabit (Baharuddin Aris, et.al, 2000). 
Sebagai seorang pendidik seharusnya menguasai bidang teknologi maklumat 
dan seterusnya mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). Melalui pakej pembelajaran yang interaktif antara komputer 
dan pengguna misalnya memberikan pendedahan yang sebenarnya kepada pensyarah 
dan pelajar berkenaan dengan sesuatu matapelajaran. Sehubungan dengan itu, 
pengkaji akan membangunkan perisian pendidikan berbentuk CD-ROM yang 
mempunyai ciri-ciri interaktif. 
1.1 Latar Belakang Masalab 
Pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi adalall merupakan bakal graduan 
yang akan terlibat dalam pembangunan negara dalam kebanyakan bidang 
termasuklah sektor perkilangan, perdagangan, kewangan, pembinaan dan sebagainya. 
Bertiti~'tolak dari itu, pelajar-pelajar lepasan institusi pengajian tinggi perlulah 
didedahkan dengan penggunaan teknologi komputer kerana ia merupakan satu 
keperluan dalam era globalisasi. Antara yang boleh dilakukan adalah dengan 
melakukan perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang mana jika 
dilihat secara konvensional, proses pengajaran-pembelajaran hanya menggunakan 
alat bantuan mengajar seperti papan putih dan "Overhead Projector" sahaja. Apatah 
lagi pensyarah sering kesuntukan masa untuk memberi perhatian kepada pelajar 
secara individu di dalam kelas. 
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Pensyarah biasanya membimbing pelajar dalarn kelompok yang besar (40-50 
orang pelajar) secara am tanpa mengambil kira keperluan bagi kebanyakan pelajar di 
tahap sederhana dan rendah. OIeh yang demikian, penyelidikan ini dilakukan bagi 
menggantikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) kepada yang lebih 
berteknologi iaitu membangunkan nota pelajaran dalam bentuk perisian pendidikan 
yang berbentuk CD ROM. Perpindahan ini dianggap positif sebagai indikator untuk 
mendekatkan seseorang kepada dunia keilmuan (Slatin & Shahril, 1996 dalam Abd. 
Latif, 2000). Dalam projek ini peri sian yang digunakan adalah Microsoft Front page 
2000, Adobe Photoshop 6.0 dan Microsoft Powerpoint 2000 yang mana ia 
digunakan bagi membina perisian tersebut dan nota pengajaran bagi matapelajaran 
Sistem Berdigit (E205) untuk digunakan oleh pelajar-pelajar Diploma Kejuruteraan 
Elektrik dan Eleh .. tronik. 
1.2 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini dilalmkan adalah untuk membangunkan perisian 
pendidikan Sistem Digit I dalam bentuk CD ROM dan mengkaji kesesuaian 
penggunaannya di kalangan pelajar. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Menurut Sharipah Khadijah (2001) yang memetik Mahathir (1997), 
menyatakan bahawa penggunaan komputer dalam pendidikan dan kebolehan pelajar 
menggunakannya dengan berkesan kini dilihat sebagai satu keperluan dalam sistem 
pendidikan sekarang. Melalui daya kreativiti pendidik, suatu bahan pengajaran boleh 
dipersembahkan secara interaktifmelalui CD ROM. Tambahan pula dengan adanya 
teknologi multimedia yang menggabungkan unsur-unsur teks, grafik dan animasi 
menjadikan perisian ini lebib menarik untuk digunakan oleh pelajar. Bagi pendidik 
pula ia dapat membantu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi 
meningkatkan kualiti dan produktiviti pendidikan negara bagi menuju Wawasan 
2020 (Zaleba dan Salwa, 2000). Melihat keadaan ini, pengkaji in gin mengkaji 
sejauhmanakah proses pembelajaran berbantukan komputer berbentuk CD ROM 
dikalangan pelajar diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik sesuai digunakan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 
1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada tujuan kajian yang telah dinyatakan, beberapa persoalan 
kajian telah timbul iaitu: 
SOALAN KAHAN 
1. Adakah terdapat perbezaan pencapaian ujian pra dan pasca di 
kalangan pelajar yang menggunakan perisian pendidikan? 
2. Adakah perisian yang dibangunkan dapat memenuhi keperluan 
kurikulum dan a1.'tiviti pengajaran dan pembelajaran bagi subjek 
Sistem Digit I? 
3. Apakah pandangan pelajar terbadap kesesuaian perisian yang telah 
dibangunkan untuk proses pembelajaran? 
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4. Bagaimanakah pandangan pelajar terhadap aspek rekabentuk peri sian 
yang dibangunkan? 
1.5 Hipotesis 
Berdasarkan kepada persoalan kajian, satu hipotesis telah dibuat iaitu: 
Hipotesis Alternatif tidah berarah: 
Terdapat perbezaan statistik yang signifikan terhadap pencapaian pe1ajar pada 
ujian pra dan pasca sebelum dan selepas menggunakan perisian pendidikan 
Sistem Digit 1. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian adalah meliputi kepentingan kepada pelajar yang 
mengambil matapelajaran Sistem Berdigit 1 dan kepentingan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Tujuan kajian ini adalah untuk membangunkan 
perisian pendidikan Sistem Digit 1 dalam bentuk CD ROM dan mengkaji kesesuaian 
penggunaannya di kalangan pelajar. Dengan adanya perisian ini, diharap ia akan 
membantu pelajar mentelaah sendiri pelajaran mereka. Secara tidak langsung, 
perisian yang dibangunkan bertindak sebagai tutor peribadi kepada pelajar dan boleh 
dianggap sebagai media pembelajaran yang baru dan berupaya menarik minat pelajar 
